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13. Надеждность. Значения показателей отражают верно, точно
и исчерпывающе состояние предприятия в статике и динамике.
14. Сравнимость. Значения показателей сравнимы с теми из пре-
дыдущих лет и со сходными предприятиями по стране и заграницей.
BSс позволяеть всеохватности стратегического анализа и
связь всем другим видам финансового бизнесс анализа в середи-
не финансового менеджмента предприятия.
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Формування ринкових відносин потребує створення такої сис-
теми управління, яка могла би вивести підприємство на шлях
ефективного розвитку.
Управління — це ефективне досягнення мети підприємства
шляхом планування, організації, мотивації і контролю за ресур-
сами. Система управління забезпечує умови, необхідні для реалі-
зації поставлених цілей, при чому вирішальне місце належить
економічним методам цілеспрямованої дії на об’єкт управління.
Управлінська діяльність повинна бути спрямована на розв’я-
зання специфічних і різноманітних проблем взаємодії між різни-
ми підсистемами підприємства як відкритої системи, функції
управління повинні постійно модифікуватися як під впливом
об’єктивних вимог (загальних цілей і завдань функціонування й
розвитку господарської одиниці в конкретних умовах зовнішньо-
го середовища), так і під впливом внутрішніх закономірностей їх
удосконалення та вимог розвитку інших функцій.
Процес розробки управлінських рішень — це сукупність по-
слідовних дій від виявлення сутності проблеми, яка зумовлює
необхідність прийняття управлінського рішення, до детального
ознайомлення відповідальних осіб і виконавців рішень з його
змістом, метою та прогнозованими результатами [3, с. 39].
У зв’язку із динамічними змінами економіки на мікро- та мак-
рорівнях не існує стандартів і методів управління, кожна конкре-
тна ситуація потребує своїх методів розробки й прийняття управ-
лінських рішень. Чим вищий ступінь аналітичної обґрунтованості
управлінських рішень, тим менший ризик, нижча ціна можливих
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негативних наслідків від прийняття неякісних управлінських рі-
шень. Об’єктивність управлінських рішень є прямим наслідком
об’єктивності аналітичних висновків. Отже, для забезпечення ці-
леспрямованості й організованості системи управління економіч-
ний аналіз має сприяти тому, щоб вироблені управлінські рішен-
ня відповідали таким вимогам, як оптимальність, ефективність,
своєчасність, об’єктивність, обґрунтованість, гнучкість, дієвість.
Для здійснення управління господарством потрібно скласти
чітке уявлення про характерні особливості процесу виробництва
та виробничих відносин. Процес господарювання є рухомим.
Щоб відстежувати зміни, що відбуваються в господарстві, процес
слід подати у динаміці.
З огляду на потребу постійного вдосконалення управління на
основі впровадження досягнень науки першочерговим стає дося-
гнення відповідного рівня організації економічного аналізу як
важливої функції управління. Проведення аналізу вимагає прави-
льної організації аналітичної роботи, тобто упорядкування, нала-
годження координації та погодження її здійснення з метою попе-
редження дублювання, внесення єдності в роботу окремих поса-
дових осіб чи аналітичних органів.
У сучасних умовах особливої актуальності і значущості набув
вибір організаційної форми проведення економічного аналізу ін-
дивідуально для кожного підприємства [2, с. 34].
Вивченням теоретичних засад організації економічного аналі-
зу займалися Ф. Ф. Бутинець, В. А. Гавриленко, В. П. Завгород-
ній, А. М. Кузьмінський, І. Д. Лазаришина, Є. В. Мних, Г. В. Са-
вицька, В. В. Сопко, М. Г. Чумаченко.
Аналіз публікацій з раціональної організації економічного
аналізу на підприємствах свідчить, що така організація передба-
чає дотримання певної послідовності виконання аналітичної ро-
боти. Найдоцільніше здійснювати її поетапно: розробити план
аналітичної роботи, визначити мету та об’єкти аналізу, відпові-
дальних виконавців і терміни вирішення окремих питань; підго-
тувати матеріали для аналізу, перевірити й аналітично обробити
їх; виявити й вивчити фактори та причини відхилень фактичних
показників від поставлених завдань, визначити вплив факторів на
показники, виявити невикористанні резерви, оцінити й узагаль-
нити господарську діяльність підприємства; результати прове-
денного аналізу оформити наказом по підприємству.
Водночас економічний аналіз — це не проста функція, не сума
технічних прийомів, а об’єктивно зумовлений порядок аналітич-
них процедур, що їх проводять стосовно даних, щоб отримати
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необхідну інформацію. Цей порядок визначається термами і фун-
кторами. Перші характеризують мету, об’єкти, методи, другі —
взаємозв’язок між ними. Такий поділ потребує залучення мате-
матичного апарату.
Г. Кунц та С. О’Доннел у 1981 році сформулювали досить де-
талізовані підходи до дослідження управлінських проблем, їх ви-
рішення уможливлюється саме завдяки розробці ідентифікова-
них, з науково-обґрунтованим та практично перевіреним мето-
дичним апаратом, видів економічного аналізу. Вони виділяють
дев’ять основних підходів [1, с. 92]:
1) емпіричний (ситуаційний);
2) з точки зору міжособистісних стосунків;
3) з позицій групової поведінки;
4) з позицій кооперованої соціальної системи;
5) з позиції соціотехнічної системи;
6) з точки зору прийняття рішень;
7) з позиції процесу обміну інформацією з керівником, який
виступає центром системи;
8) з позицій математичних методів або «наукового управління»;
9) операціональний підхід.
Отже, аналіз є однією з найважливіших функцій управління
будь-яким підприємством.
З метою забезпечення цілеспрямованості й організованості
функціонування системи управління економічний аналіз має
сприяти тому, щоб вироблені управлінські рішення відповідали
таким вимогам: реальність, оптимальність, якісність, об’єктив-
ність, своєчасність.
Сучасний економічний аналіз повністю змінює свою парадиг-
му від оцінково-статистичного до пошуково-прогностичного з
вибором оптимальних управлінських рішень у зоні невизначено-
сті та ризику. Сама ж методика конкретних аналітичних дослі-
джень має бути наближеною до життєвих потреб підприємства,
відповідати повсякденним запитам управління, бути надійним
економічним інструментом управління підприємством. [3, с. 28].
Таким чином, економічний аналіз є важливою складовою час-
тиною методології управління, підпорядкований його меті як за-
сіб підготовки й обґрунтування раціональних управлінських рі-
шень і засіб контролю за ефективністю їх впровадження.
Отже, можна зробити узагальнюючий висновок, що думки
українських і зарубіжних вчених економістів-аналітиків щодо те-
оретичних основ економічного аналізу не є одностайними. Від-
мінність підходів можна пояснити насамперед відмінністю філо-
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софських поглядів учених на пояснення сутності економічного
аналізу. Як результат предмет і завдання його розроблялися у різ-
них аспектах, з тією чи іншою мірою конкретності, по-різному
визначається й місце аналізу в управлінні.
Розвиток економічного аналізу знаходився та продовжує зна-
ходитися під беззаперечним впливом теорії та практики управ-
ління. Подальша еволюція економічного аналізу повинна обо-
в’язково враховувати ті пріоритети, які складаються у менеджме-
нті. За умови дотримання цієї вимоги буде зростати потреба в
економічному аналізі, удосконаленні його методології, методики
та організації, що є надзвичайно важливим для розвитку науки в
умовах ринкової економіки.
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АНАЛІТИЧНІ ПРОЦЕДУРИ
В УПРАВЛІНСЬКОМУ ОБЛІКУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ
Управлінський облік включає основні елементи: планування, об-
лік, аналіз, контроль та регулювання діяльності. Впровадження управ-
лінського обліку в банківську діяльність націлене на інформаційне
забезпечення процесу прийняття управлінських рішень з метою:
⎯ аналізу та оптимізації банківських продуктів (послуг);
⎯ аналізу та управління рентабельністю банка;
⎯ аналізу та оцінки діяльності банку і його структурних під-
розділів.
При впровадженні управлінського обліку в банківську практику,
основну увагу, необхідно, приділити саме аналітичним процедурам
як по банку загалом, так і по окремим структурним підрозділам.
